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KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa
atas segala rahmat dan ridho-Nya, sehingga prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan
Konseling FKIP UNIB 2016 dapat terwujud. Prosiding Seminar Nasional ini merupakan
kumpulan artikel/makalah  baik berupa hasil penelitian dan kajian teori yang disusun dan
disajikan oleh para pakar, dosen, guru, praktisi, dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi,
sekolah dan instansi di Indonesia.
Prosiding ini merupakan bagian dari kegiatan Seminar Nasional  Bimbingan dan
Konseling FKIP UNIB tahun 2016 dengan tema: “Profesionalisme Konselor Menghadapi Era
Globalisasi” yang dilaksanakan pada tanggal  17 Desember 2016. Keberhasilan  pelaksanaan
seminar nasional dan terkumpulnya artikel dalam prosiding ini tercapai berkat kerjasama dari
berbagai pihak. Oleh karena itu, panitia pelaksana mengucapkan terima kasih  yang  tulus dari
hati kami kepada:
1. Dekan FKIP Universitas Bengkulu, Bapak Prof. Dr. Sudarwan Danim, M.Pd  yang telah
memberikan dukungan  dan memfasilitasi semua rangkaian kegiatan seminar nasional
ini.
2. Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Bengkulu, Bapak Dr. Manap Somantri,
M.Pd yang telah memberikan dukungan moral dan partisipasi aktif dalam kegiatan
seminar nasional ini.
3. Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Bengkulu Bapak  Dr.
Hadiwinarto, M.Psi yang telah memberikan pengarahan akademik dan teknis pada
semua rangkaian kegiatan seminar nasional ini.
4. Guru Besar Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung,
Bapak Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, M.Pd dan Guru Besar Bimbingan dan Konseling
Universitas Negeri Padang bapak Prof. Dr. Herman Nirwana, M.Pd yang telah
meluangkan waktu untuk membagi ilmunya  sebagai  narasumber  pada kegiatan
seminar nasional ini.
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu Bapak Drs. Ade Erlangga, M.Si yang telah
bersedia membagikan ilmu dan berbagai informasi-informasi terkait kebijakan-kebijakan
pemerintah daerah mengenai pengembangan profesionalisme guru bimbingan dan
konseling di Provinsi Bengkulu.
6. Semua anggota panitia pelaksana yang terdiri dari Bapak/Ibu dosen, mahasiswa
Bimbingan Konseling dan karyawan FKIP Universitas Bengkulu yang  telah bekerja
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keras dengan peran masing-masing sehingga kegiatan seminar nasional ini berjalan
dengan lancar dan sukses.
7. Bapak/ibu dosen, guru, dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan sekolah-
sekolah di Indonesia yang telah memberi kontribusi menuliskan artikel ilmiah dalam
prosiding ini.
Semoga Prosiding SEMNAS BK FKIP UNIB 2016 dapat memberikan manfaat bagi
pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan praktik bimbingan dan konseling di Indonesia
demi terwujudnya profesi konselor yang memiliki kompetensi dan daya saing dunia pada era
globalisasi.  Akhir kata, tiada gading yang tak retak, tentunya prosiding ini masih memiliki
beberapa keterbatasan yang perlu dimaklumi. Saran dan kritik yang  membangun  akan menjadi
masukan bagi peningkatan kualitas prosiding pada masa-masa mendatang.
Bengkulu, 17 Desember 2016
Ketua Panitia
Dr. Yessy Elita, S.Psi., M.A., Psikolog
NIP. 19791111 200604 2001
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